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В
ступ. Ос таннім ча сом вчені світо вої на -
уко вої спільно ти кон ста ту ють, що на
ос нові гідро ме те о ро логічних і кліма -
тич них да них ста ло без за пе реч ним фак том, що
водні ре сур си ураз ливі до зміни кліма ту та підпа -
да ють під йо го вплив, що спо ну кає ви ник нен ня
ши ро ко мас штаб них наслідків для люд ст ва та еко -
си с тем. До не га тив них наслідків слід відне с ти:
збільшен ня ча с то ти та інтен сив ності по ве ней і
по сух; за го ст рен ня про блем не стачі во ди; по си -
лен ня ерозії і ство рен ня відкла день; змен шен ня
льо до ви ко во го та сніго во го по кри ву; збільшен ня
рівня мо ря; за со лен ня та де гра дації грун ту;
погіршен ня якості во ди та на не сен ня збитків еко -
си с те мам і здо ров'ю лю ди ни.
В Ук раїні з цьо го при во ду слід за зна чи ти
змен шен ня об'ємів по ве не во го сто ку (во допілля)
та збільшен ня кількості па водків і об'ємів па вод -
ко во го сто ку. Для змен шен ня не га тив но го впли ву
за сто со вується ба сей но вий підхід в уп равлінні
вод ни ми ре сур са ми річок, що впли ває на змен -
шен ня не га тив них еко номічних, соціаль них нас -
лід ків і по слаб лен ня в то му числі й наслідків що -
до змін кліма ту.
На на шу дум ку од ним з дієвих за ходів з адап -
тації до змін кліма ту в умо вах гло баль но го по -
тепління є збільшен ня темпів вирішен ня пи тан ня
з роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки, що в умо вах за -
сто су ван ня ба сей но во го прин ци пу уп равління
вод ни ми ре сур са ми є спро бою по слаб лен ня змін
кліма ту в то му числі й з вирішен ням ак ту аль них
в наш час еко логічних ас пектів та збільшен ня
енер ге тич них по туж но с тей.
Такі спро би вже відбу ва ють ся. Роз г ля не мо їх
на при кладі річок Півде ний Буг і Рось.
Склад досліджень. На р. Півден ний Буг
вирішу ва лись про бле ми з ре кон ст рукції ма лих
ГЕС на Су тись ко му, Брац лавсь ко му та Чер нятсь -
ко му во до схо вищі шля хом підви щен ня в них
рівня НПР на 1,0 м.
За ре зуль та та ми досліджень УНДІВЕП у
2002 р. на те ри торії ба сей ну р. Півден ний Буг виз -
на че но, що внаслідок ек с тен сив но го ти пу ос -
воєння ба сей ну і три ва лої гос по дарсь кої діяль -
ності, що здійсню ва лась без ура ху ван ня особ ли -
во с тей ланд шафтів, їх еко логічної ємності та до -
пу с ти мих рівнів ан т ро по ген но го на ван та жен ня,
знач но по ру ше ною є струк тур но=функціональ на
ор ганізація при род них ланд шафтів. У транс фор -
мо ва них ланд шаф тах рівень сільсько го с по дарсь -
кої ос воєності та ро зо ра ності зе мель пе ре ви щує
ме жу еко логічної зба лан со ва ності й ста но вить у
ба сейні Півден но го Бу гу відповідно 85 % і 75 %.
У струк турі посівних площ землі, засіяні про -
сап ни ми куль ту ра ми пе ре ва жа ють площі, зай няті
при род ни ми на са д жен ня ми. У ба сейні Півден но -
го Бу гу співвідно шен ня пи то мої ва ги про сап них
куль тур до ба га торічних трав ста но вить 1,5—3,6.
Не про ду ма но зни ще но ча с ти ну лісів і луків. У ба -
сейні Півден но го Бу гу ліс віднос но за галь ної
площі ба сей ну в се ред нь о му зай має 7,7 % площі.
Май же на всій площі ба сей ну річки ниж че нор ми
зай ма ють землі з при род ним ви гля дом (ліси, бо ло -
та, лу ги, па со ви ща то що) — 17,9 % про ти 25—30 %.
Ви сокі зна чен ня еро до ва ності ріллі спо с теріга ють -
ся у ба сейні Півден но го Бу гу, а са ме у ме жах від
10—30 % до 60—70 %. По каз ник се ред нь орічно го
зми ву грун ту знаходиться у ме жах від 8 до 35 т/га.
Будь=які дії що до зміни рівне во го ре жи му у
во до схо ви щах ви ко ри с то ву ю чи спо ру ди пос тій -
ної або тим ча со вої дії (на ро щу ван ня греблі чи за -
сто су ван ня де рев'яних щитів), як пра ви ло, при -
зво дить до зміни інже нер но=ге о логічних умов та
до спри чи не них цим не га тив них про цесів: аб разії
бе регів; роз ми ву сфор мо ва них при бе реж них
відмілин під час фор су ван ня рівнів во ди, і під час
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спра цю ван ня до рівня мерт во го об'єму; підтоп -
лен ня при бе реж них те ри торій; зсувів і просідан -
ня бе регів; за му лен ня во до схо вищ; погіршен ня
якос ті во ди то що.
От же, сьо годнішній на пру же ний еко логічний
стан у ба сейні р. Півден ний Буг мо же бу ти ще
більше погірше ним внаслідок не про ду ма них дій у
разі зміни рівне во го ре жи му існу ю чих во до схо -
вищ. То му пе ред про ектні на укові досліджен ня
що до за побіган ня ви ник нен ню не га тив них нас -
лід ків, пов'яза них з ре кон ст рукцією цих во до схо -
вищ, є не обхідни ми для прий нят тя пра виль них
рішень у разі раціональ но го ви ко ри с тан ня вод -
но=зе мель них ре сурсів та ви ко нан ня робіт з при -
ро до= та во до охо рон них за ходів.
Ме то ди ка досліджень. У складі на уко -
во=дослідної ро бо ти бу ло здійсне но збір, аналіз
на яв ної вихідної інфор мації про фізи ко=ге о -
графічні, кліма тичні, гідро графічні, стук тур но=ге -
о логічні, ге о мор фо логічні, гідро ге о логічні умо ви
те ри торії досліджень, про еко логічний стан во до -
схо вищ та ге о логічно го се ре до ви ща во дозбірних
ланд шафтів, інже нер но=ге о логічні умо ви та фак -
то ри їх про яву у при бе режній зоні. З цією ме тою
бу ло об грун то ва но підхо ди що до ви бо ру ре пре -
зен та тив них діля нок пе ре роб ки та підтоп лен ня
бе регів на во до схо ви щах і про ве ден ня на них ре -
ког нос ци ру валь них і ком плекс них досліджень.
Ре зуль та ти досліджень. Аналіз на яв но го ма -
теріалу зібра ної інфор мації та об сте жен ня да ли
мож ливість зро би ти ха рак те ри с ти ку еко логічно го
ста ну во до схо вищ та якості во ди в них, ста ну пе -
ре роб ки та підтоп лен ня бе регів та здійсни ти про -
гноз ну оцінку роз вит ку шкідли вої дії вод
внаслідок за про ек то ва них за хо дів що до підви щен -
ня НПР во до схо вищ, а та кож за про по ну ва ти за хо -
ди що до змен шен ня не га тив них наслідків з їх еко -
ло го=еко номічною оцінкою.
Слід за зна чи ти, що більшість ма теріалів, по -
да них у звіті про на уко во=дослідну ро бо ту, зва жа -
ю чи на рівень та де тальність на уко вих досліджень,
мо же бу ти ви ко ри с та на на наступних ета пах інве -
с тиційно го про це су будівництва у разі підго тов ки
ма теріалів оцінки впливів на на вко лишнє се ре до -
ви ще (ОВНС) у складі ТЕО (ТЕР) з ме тою про ве -
ден ня їх еко логічної ек с пер ти зи.
У су час них умо вах фор му ван ня якості во ди в
ба сейні р. Рось виз на чається склад ним і ба га то г -
ран ним ком плек сом при род них і ан т ро по ген них
чин ників. Найбільше зна чен ня у цих про це сах
ма ють такі скла дові: гідро логічний ре жим річки,
ре жи ми ро бо ти ма лих ГЕС (МГЕС), особ ли вості
фізи ко=ге о графічних, ге о логічних і гідро ге о -
логічних умов у різних ча с ти нах ба сей ну річки,
ха рак тер і співвідно шен ня про мис ло во го та сіль -
сь ко го с по дарсь ко го ви роб ництва, особ ли вості та
об'єми во до спо жи ван ня й скидів за бруд не них
стічних вод.
Для поліпшен ня ста ну вод них ре сурсів у ба -
сейні Дніпра потрібно на на уковій ос нові впро ва -
д жу ва ти са ме ба сей но вий прин цип уп равління,
ви ко ри с тан ня та охо ро ни вод них ре сурсів. Та ке
впро ва д жен ня роз по ча то на при кладі ба сей ну р.
Рось, що є при то кою пер шо го по ряд ку у во доз -
борі ба сей ну Дніпра. Об ра ний ба сейн є до сить
склад ним во до го с по дарсь ким ком плек сом, що по -
тре бує особ ли вої ува ги до си с те ми йо го уп -
равління для ство рен ня умов з еко без печ но го зба -
лан со ва но го ви ко ри с тан ня, охо ро ни та відтво рен -
ня вод них ре сурсів.
Пра ви ла ек сплу а тації не обхідні для от ри ман -
ня ефек ту для еко номіки регіону від оп тимізації
ре гу лю ван ня сто ку р. Рось. Це ре алізу ва ти меть ся
ли ше за умов, ко ли ре жим ек сплу а тації во до схо -
ви ща бу де стро го підко ря ти ся пла ну дій, що виз -
на ча ти муть по ря док на ко пи чен ня та спра цю ван -
ня за пасів во ди в во до схо ви щах у во дозбірно му
ба сейні річки з ура ху ван ням гідро логічної си ту -
ації та ре жимів ро бо ти МГЕС. Ли ше зба лан со ва -
не еко ло го без печ не ви ко ри с тан ня вод них ре -
сурсів і впро ва д жен ня енер го= та ре сур соз беріга -
ю чих тех но логій спри я ти ме ста ло му роз вит ку га -
лу зей еко номіки регіону в ба сейні р.Рось.
Для підтри ман ня на леж ної якості во ди та ста -
ну еко си с тем вра хо ву ють ся не тільки ви мо ги всіх
во до ко ри с ту вачів, во до спо жи вачів, а та кож еко -
логічні ви мо ги що до ре жи му йо го ро бо ти, ди -
наміки та об'єму ви т рат особ ли во в найбільш кри -
тичні періоди про хо д жен ня во допілля та у період
зи мо вої та літньої ме жені. 
Пе рехід на особ ли вий ре жим ро бо ти, не пе -
ред ба че ний Пра ви ла ми, мож ли вий ли ше під час
над зви чай них си ту ацій, що за гро жу ють без пеці та
ста лості ос нов них спо руд, і ви ма гає за сто су ван ня
невідклад них за ходів. У цьо му ви пад ку ре жим ро -
бо ти Кор сунь=Шев ченківсько го во до схо ви ща має
бу ти зміне ним відповідно до рішен ня Держ во да -
гент ст ва Ук раїни. По ря док оповіщен ня що до ви -
ник нен ня над зви чай ної си ту ації виз на чається ок -
ре мою інструкцією. 
Пра ви ла ко ри гу ють ся або до пов ню ють ся у
разі зміни умов ек сплу а тації Стеблівсько го та
Кор сунь=Шев ченківсько го во до схо вищ, а та кож
за не обхідності ви ко нан ня вказівок но вих ди рек -
тив них до ку ментів Міністер ст ва енер ге ти ки та
вугільної про мис ло вості Ук раїни, Мінпри ро ди
Ук раїни, Держ во да гент ст ва Ук раїни.
Відповідаль ни ми за ви ко нан ня да них Пра вил
є всі во до ко ри с ту вачі во до схо ви ща, ор га ни місце -
во го са мо вря ду ван ня, во до го с по дарські ор гані за -
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ції та ор га ни ви ко нав чої вла ди відповідно до своєї
ком пе тенції.
Оцінка ре зуль татів досліджень. Го ло вни ми
еко логічни ми про бле ма ми, що зу мов лю ють не -
обхідність фор му ван ня ба зо вих по ло жень що до
уп равління ста лим ви ко ри с тан ням вод них ре -
сурсів, до три ман ня еко логічних ви мог та відтво -
рен ня біоре сурсів є такі:
= ви со кий рівень за бруд нен ня вод них об'єктів
та де гра дація еко си с тем ба сей ну р. Рось унас лі -
док надмірно го тех но ген но го на ван та жен ня;
= про бле ми що до за без пе чен ня на се лен ня
якісною пит ною во дою;
= вод на ерозія та зміни гідро логічно го ре жи му
р. Рось че рез по ру шен ня пра вил гос по да рю ван ня
у во до охо рон них зо нах та на во доз борі ба сей ну;
= аварійні ски дан ня стічних вод, у то му числі
не о чи ще них, до вод них об'єктів і на явність зва -
лищ по бу то вих і про мис ло вих відходів на при бе -
реж них те ри торіях;
= змен шен ня біологічно го та ланд шафт но го
різно маніття.
У новій ре дакції Пра вил удо с ко на ле но ре жим
ро бо ти Стеблівсько го та Кор сунь=Шев чен ківсь -
ко го во до схо вищ, ви хо дя чи з ба сей но во го прин -
ци пу уп равління вод ни ми ре сур са ми, для за без -
пе чен ня по треб во до ко ри с ту вачів.
Ос нов ни ми еко логічни ми прин ци па ми уп -
равління ста лим ви ко ри с тан ням вод них ре сурсів
Стеблівсько го та Кор сунь=Шев ченківсько го во -
до схо вищ є такі:
= ство рен ня умов для дов го ст ро ко во го ста ло -
го існу ван ня еко си с тем во до схо ви ща та при бе -
реж них еко си с тем;
= ство рен ня умов для функціону ван ня са мо -
очис них ме ханізмів еко си с те ми во до схо ви ща;
= ство рен ня умов для охо ро ни, а та кож при -
род но го та штуч но го відтво рен ня біоре сурсів во -
до схо ви ща;
= ство рен ня умов для охо ро ни або ри ген них
видів фа у ни та фло ри во до схо ви ща та при лег лих
те ри торій, а та кож мігру ю чих видів тва рин у
місцях їхньо го тим ча со во го пе ре бу ван ня на во до -
схо вищі, зо к ре ма ство рю ю чи об'єкти при род -
но=за повідно го фон ду (ПЗФ);
= ство рен ня умов для збільшен ня біологічно -
го та ланд шафт но го різно маніття при род них ком -
плексів во дой ми та при лег лих те ри торій;
= ство рен ня умов для підтри ман ня еко си с тем
во дойм, роз та шо ва них ниж че за течією.
Для цьо го, уп равління ек сплу а тацією во до схо -
вищ має за без пе чу ва ти на да но му відрізку р. Рось
та ниж че во до схо ви ща за течією, та ких гідро ло -
гічних, гідрохімічних і гідробіологічних ре жимів,
що мак си маль но на бли жені до при род них, а са ме:
= мак си маль не змен шен ня ампліту ди ко ли -
ван ня рівнів на весні та на по чат ку літа, що збіга -
ють ся з періодом не ре с ту;
= змен шен ня ампліту ди ко ли ван ня рівнів у
зи мо вий та літній (по су ш ли вий) періоди з ме тою
за побіган ня за ги белі вод них ор ганізмів;
= мак си маль не змен шен ня ампліту ди ко ли -
ван ня рівнів во ди впро довж до би;
= про ве ден ня еко логічних по пусків, що іміту -
ють при родні про це си (во допілля);
= до три ман ня по ло жень Вод но го ко дек су Ук -
раїни що до ре жи му во до охо рон них зон і при бе -
реж них за хис них смуг на вко ло во дойм.
На ос нові си с тем но го підхо ду в ком плексі за -
ходів з уп равління ба га тоцільо вим ви ко ри с тан -
ням вод них ре сурсів слід виділи ти такі функції:
= за хист те ри торій у зоні впли ву во до схо ви ща
від за топ лен ня та підтоп лен ня в період знач но го
во допілля та па водків;
= оп ти маль не за до во лен ня по треб на се лен ня
та га лу зей регіону;
= аналіз і ком плекс на оцінка еко логічно го ста -
ну Стеблівсько го та Кор сунь=Шев ченківсько го
во до схо вищ та при лег лих до них те ри торій;
= аналіз і ком плекс на оцінка еко логічно го ста -
ну ділян ки ба сей ну р. Рось, роз та шо ва ної ви ще за
течією від Стеблівсько го та Кор сунь=Шев -
ченківсько го во до схо вищ, де фор мується ос нов -
ний річко вий стік і якість во ди в річці;
= ком плекс ний аналіз еко логічно го впли ву
Стеблівсько го та Кор сунь=Шев ченківсько го во -
до схо вищ на нижчі ділян ки річки.
Вис нов ки. 
1. Од ним із дієвих за ходів з адап тації до змін
кліма ту є збільшен ня темпів вирішен ня пи тан ня з
роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки, що в умо вах за -
сто су ван ня ба сей но во го прин ци пу уп равління
вод ни ми ре сур са ми є вирішен ням ак ту аль них, в
наш час, еко логічних ас пектів і збільшен ня енер -
ге тич них по туж но с тей.
2. За ре зуль та та ми досліджень УНДІВЕП у
2002 р. на те ри торії ба сей ну р. Півден ний Буг виз -
на че но, що внаслідок ек с тен сив но го ос воєння ба -
сей ну та три ва лої гос по дарсь кої діяль ності знач -
но по ру ше ною є струк тур но=функ ціо наль на ор -
ганізація при род них ланд шафтів. У транс фор мо -
ва них ланд шаф тах рівень сільсько го с по дарсь кої
ос воєності та ро зо ра ності зе мель пе ре ви щує ме жу
еко логічної зба лан со ва ності й ста но вить від по -
від но 85 % і 75 %.
3. Не до оцінка еко логічно го фак то ра під час
ви ко ри с тан ня зе мель них ре сурсів обу мов лює не
тільки де гра дацію при род них ланд шафтів, а й
змен шує їх відтво рю валь ну здатність і погіршує
за галь ний стан та якість во ди у вод них дже ре лах.
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На якість во ди у річках ба сей ну Півден ний Бу г
та кож впли ва ють ски ди за бруд не них стічних вод
з підприємств хар чо вої, хімічної про мис ло вості та
ко му наль но го гос по дар ст ва. У рай о нах Су тись ко -
го, Брац лавсь ко го та Чер нятсь ко го во до схо вищ,
що досліджу ва ли ся, во да кла сифіко ва на за ІІІ
кла сом якості (во да помірно за бруд не на).
4. Аналіз на яв но го ма теріалу зібра ної інфор -
мації та об сте жен ня да ли мож ливість зро би ти ха -
рак те ри с ти ку еко логічно го ста ну во до схо вищ, що
досліджу ва ли ся, та якості во ди в них, ста ну пе ре -
роб ки та підтоп лен ня бе регів та здійсни ти про -
гноз ну оцінку роз вит ку шкідли вої дії вод внас -
лідок за про ек то ва них за ходів що до підви щен ня
НПР во до схо вищ, а та кож за про по ну ва ти за хо ди
що до змен шен ня не га тив них наслідків з їх еко ло -
го=еко номічною оцінкою. Більшість ма те ріа лів,
по да них у звіті про на уко во=дослідну ро бо ту, зва -
жа ю чи на рівень та де тальність на уко вих дос -
ліджень, мо же бу ти ви ко ри с та на на наступних ета -
пах інве с тиційно го про це су будівництва у ра зі
підго тов ки ма теріалів з оцінки впливів на на вко -
лишнє се ре до ви ще (ОВНС) у складі ТЕО (ТЕР) з
ме тою про ве ден ня їх еко логічної ек с пер ти зи.
5. Впро ва д жен ня ба сей но во го прин ци пу уп -
равління, ви ко ри с тан ня та охо ро ни вод них ре -
сурсів не обхідно для поліпшен ня ста ну вод них ре -
сурсів в ба сейні р. Рось, що виз на чається склад ним
і ба га то г ран ним ком плек сом при род них і ан т ро по -
ген них чин ників. Найбільше зна чен ня у цих про це -
сах ма ють такі скла дові: гідро логічний ре жим
річки, ре жи ми ро бо ти ма лих ГЕС (МГЕС), особ ли -
вості фізи ко=ге о графічних, ге о логічних і гідро ге о -
логічних умов у різних ча с ти нах ба сей ну річки, ха -
рак тер і співвідно шен ня про мис ло во го та сільсько -
го с по дарсь ко го ви роб ництва, особ ли вості та об'єми
во до спо жи ван ня й скидів за бруд не них стічних вод.
6. Об ра ний для досліджен ня ба сейн р. Рось є
до сить склад ним во до го с по дарсь ким ком плек -
сом, що по тре бує особ ли вої ува ги до си с те ми йо -
го уп равління для ство рен ня умов з еко без печ но -
го зба лан со ва но го ви ко ри с тан ня, охо ро ни та
відтво рен ня вод них ре сурсів. Шля хом роз роб -
лен ня Пра вил ек сплу а тації во до схо вищ вирішу -
ють ся пи тан ня що до оп тимізації ре гу лю ван ня
сто ку р. Рось та от ри ман ня ефек ту для еко номіки
регіону. Це ре алізу ва ти меть ся ли ше за умов, ко ли
ре жим ек сплу а тації во до схо вищ стро го підко ря ти -
меть ся пла ну дій, що виз на ча ти муть по ря док на ко -
пи чен ня та спра цю ван ня за пасів во ди в во до схо ви -
щах у во дозбірно му ба сейні річки з ура ху ван ням
гідро логічної си ту ації та ре жимів ро бо ти МГЕС.
Ли ше зба лан со ва не еко ло го без печ не ви ко ри с тан ня
вод них ре сурсів і впро ва д жен ня енер го= та ре сур -
соз беріга ю чих тех но логій спри я ти ме ста ло му роз -
вит ку га лу зей еко номіки регіону в ба сейні р.Рось.
7. Пра ви ла Стеблівсько го та Кор сунь=Шев -
ченківсько го во до схо вищ на р.Рось (далі Пра ви -
ла) роз роб ле но в УНДІВЕП, роз г ля ну то та схва -
ле но на засіданні секції «Ком плекс не ви ко ри с -
тан ня вод них ре сурсів» на уко во=технічної ра ди
Держ во да гент ст ва про то кол №3 від 18.12.2013 р.
Пра ви ла роз роб ле но згідно з ви мо га ми Вод -
но го, Зе мель но го і Лісо во го ко дексів Ук раїни, ре -
ко мен даціями Рам ко вої Вод ної Ди рек ти ви ЕС
(2000 р.), при ро до охо рон но го за ко но дав ст ва, до -
сяг нень су час ної на уки сто сов но ек сплу а тації во -
до го с по дарсь ких ком плексів і во до схо вищ.
8. У Пра ви лах вра хо ва но по ло жен ня зі ста ло го
роз вит ку Ук раїни що до фор му ван ня зба лан со ва ної
си с те ми во до ко ри с ту ван ня, еко логічно без печ но го
во до спо жи ван ня для га лу зей еко номіки, зо к ре ма й
надійно го функціону ван ня об'єктів ма лої гідро е -
нер ге ти ки, ви хо дя чи з ба сей но во го прин ци пу уп -
равління вод ни ми ре сур са ми. У зв'яз ку із цим у
Пра ви лах роз гля да ють ся кіль кіс на та якісна скла -
до ва вод них ре сурсів у верхній і се редній ча с ти нах
ба сей ну р. Рось до ство ру греблі Стеблівсько го та
Кор сунь=Шев ченківсько го во до схо вищ.
9. У пра ви лах виз на че но го ловні еко логічні
про бле ми, що зу мов лю ють не обхідність фор му -
ван ня ба зо вих по ло жень з уп равління ста лим ви -
ко ри с тан ням вод них ре сурсів і до три ман ня еко -
логічних ви мог та відтво рен ня вод них ре сурсів,
обґрун то ва но гідро логічні, гідрохімічні та гідро -
біо логічні ре жи ми ек сплу а тації, що мак си маль но
на бли жені до при род них.
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